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La siguiente investigación  tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
psicomotricidad global en niños de cinco años de la Institución Educativa Pública 
346 Las Palmeras, Los Olivos 2017, la población y muestra  estuvo conformada 
por 74 niños y niñas de 5 años de aquella institución, se obtuvieron los datos a 
través del instrumento escala de psicomotricidad global para niños de 5 años de 
edad (EPSIGLO-5) y estos fueron procesados al programa SPSS en donde se 
obtuvieron los siguientes resultados que el 15 % de participantes de la muestra se 
encuentra en el nivel de proceso, el 22 % en nivel  de logro y el 64 % en nivel de 
inicio, de lo cual se deduce que en este grupo de niños presentó problemas en la 
psicomotricidad global en sus componentes elementos neuromotores base, 
motricidad gruesa, fina, esquema corporal y aprendizaje del espacio y tiempo. 
 









The following research had as a general objective to determine the level of global 
psychomotricity in children of five years of the Public Educational Institution 346 
Las Palmeras, Los Olivos 2017, the population and sample consisted of 74 
children of 5 years of that institution, they obtained the data through the global 
psychomotricity scale instrument for children of 5 years of age (EPSIGLO-5) and 
these were processed to the SPSS program where the following results were 
obtained that 15% of participants in the sample are in the level of process, 22% in 
level of achievement and 64% in level of initiation, from which it is deduced that in 
this group of children presented problems in the global psychomotor in its 
components neuromotor elements base, gross motor, fine, scheme body and 
learning of space and time.. 
 








La psicomotricidad global estudia la información detallada sobre el desarrollo 
psicomotor del niño, que en inicios de su formación corporal, necesita orientarse, 
descubrir su lateralidad, dominancia espacial; y desarrollar habilidades que 
establezcan su conocimiento corporal con los cuales conozca de forma autónoma 
su entorno, y se movilice en él de forma autónoma e independiente en el proceso 
de su escolaridad, es así que el ser humano adquiere el conocimiento sobre la 
funcionalidad de las partes de su cuerpo en sí, para conocerlo, y conocer los 
estímulos externos que condicionan su movimiento, en dicha asociación con el 
mundo, ejercita el movimiento muscular, la coordinación motora, ubicación en el 
espacio; y logro paulatino de la lateralidad; es así que el estudio se centra en 
indagar en los primeros movimientos psicomotores desde la teoría del movimiento 
en libertad, en la cual se prodiga que con ayuda, el niño se beneficia tanto en el 
conocimiento del entorno, como del uso de todas sus habilidades como una 
globalidad que lo convierte en un ser humano consciente de su existencia,  y es 
razón de cuya psicomotricidad global es esencial para la independencia corporal 
en el movimiento del niño, y de lo cual se desarrolló la investigación sobre el nivel 
de psicomotricidad global en niños de cinco años de edad. 
 
Borda y Quispe (2017), Programa “Ding Dong” para estimular la psicomotricidad 
en niños de 3 a 5 del Centro Infantil Betania, artículo de investigación, Universidad 
La Salle, Bolivia; plantearon el objetivo de intervenir en el desarrollo de la 
psicomotricidad de niños de educación inicial; en aspectos como la 
psicomotricidad gruesa (imagen corporal, concepto corporal, esquema, equilibrio, 
lateralidad) y psicomotricidad fina, de tipo cuantitativa, aplicada, con diseño pre 
experimental, para lo cual utilizaron el Test de desarrollo psicomotor (TEPSI) de 
Hausseler y Marchant, y la Escala abreviada de desarrollo psicosocial (Shedan); 
obtuvieron lo siguientes datos: un incremento del 58% al 92% de niveles de 
mejora en el desarrollo psicomotor y del 19% al 2% en el área de coordinación, y 
por último, concluyen que luego de 11 meses de trabajo con los niños(as) se 
presentó cierta fascinación por la búsqueda de la música y facilidad para 
memorizar pasos coordinados, lo cual fue influyente en su desarrollo global y 
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grueso; a su vez, las capacidades para comunicarse fueron mejores conforme 
avanzaban las sesiones de aprendizaje.  
 
Aliaga (2016), Motricidad gruesa en niñas y niños de 5 años de la Institución 
Educativa San Ignacio de Loyola, San Juan de Lurigancho, 2015, tesis de 
licenciatura, Universidad César Vallejo, Lima, Perú, planteó por objetivo general 
determinar el nivel de motricidad gruesa, nivel de investigación descriptiva, diseño 
no experimental, en una muestra de 25 niños y niñas de la escuela en mención; y 
para efectos de su medición, aplicó una escala tipo Likert con el fin de medir a 
través de la técnica de observación los indicadores de la motricidad gruesa; y 
encontró como resultado que el 20% de los estudiantes presentaron nivel bajo de 
motricidad gruesa, de igual manera en el control postural y en el esquema 
corporal; por lo cual, concluyó que los estudiantes presentaron dificultades en su 
competencia de motricidad gruesa al desarrollar distintas actividades en el aula, 
sin embargo, sugiere que se investigue más a fondo la temática, pues la tesis 
provee un escaso nivel de comprobación estadística de los resultados, los cuales 
pueden ser rebatidos desde la pedagogía en libertad de Pikler; en cuanto a sus 
conclusiones, son útiles para obtener la discusión sobre esquema corporal.  
 
Oseda, Mendivel y Geronimo (2015), psicomotricidad e iniciación a la escritura en 
niños de 5 años de edad en comunidades Shipibas de Ucayali, Perú, tesis, 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía; presentaron como objetivo 
determinar la relación que existe entre las variables de psicomotricidad y la 
iniciación de la escritura en niños de 5 años, de tipo básica, nivel descriptivo 
correlacional, trabajaron con una población de 310 niños y niñas de la comunidad 
shipiba en Ucayali, Perú, como resultado obtuvieron la relación entre la 
psicomotricidad e iniciación de la escritura (sig.= ,000; p.<05), y también con su 
nivel de psicomotricidad gruesa (p.<05) y fina (p.<05), y concluyeron que existe 
mayor relación entre ambas variables siendo dependiente la escritura a la 
psicomotricidad; facilitándose el desarrollo de la escritura ante mayor nivel de 
psicomotricidad, y la psicomotricidad gruesa y fina se relacionan directa y 
significativamente a la variable psicomotricidad en los individuos de la muestra, ya 
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que el movimiento dinámico coordinado se asocia en gran medida al desarrollo de 
la escritura y que paulatinamente demarca el desarrollo en esa edad. 
 
Mandujano (2016), La motricidad fina en niños y niñas de la Institución Educativa 
Inicial “Virgen de Guadalupe” - Callao, Tesis de Licenciatura, Universidad César 
Vallejo, Perú; cuyo objetivo fue determinar la motricidad fina en niños y niñas de 
una institución del Callao en Lima, nivel de investigación descriptiva, tipo 
cuantitativa, diseño no experimental descriptiva de corte transversal; población y 
muestra 100 niños y niñas del nivel inicial, se utilizó la ficha de evaluación técnica 
de Aguilar en los niños del nivel inicial. Como resultados y conclusiones encontró 
al 2% con bajos niveles de motricidad fina, al 7% en motricidad visuomanual de 
bajo nivel, y al 3% de estos niños con bajos niveles de motricidad fonética. 
Concluyó que los niños y niñas antes en Educación Inicial aún no desarrollan 
todos los procesos iniciales de psicomotricidad, al igual que sus necesidades para 
lograr la psicomotricidad gruesa, en la escritura, manipulación y otros aún 
presentan capacidades deficientes que pueden ser desarrollados al egresar del 
nivel inicial. 
 
El estudio centra su importancia en el desarrollo de la psicomotricidad global en 
los niños del nivel inicial,  mas aún en los niños de 5 años porque están culminado 
esta etapa y es importante que aquellos niños terminen el nivel  teniendo una 
coordinación completa del cuerpo  con respecto al espacio y tiempo. Esta 
investigación se realizó con la finalidad  de dar conocer como se ha dejado de 
lado  el área de psicomotricidad y no se ha estado trabajando con los niños 
ejercicos para desarrollar  esta área de psicomotricidad en esta institución pública, 
esta investigación aporta conocimientos en el marco teorico y resultados sobre el 
nivel de psicomotricidad que se encuentran los niños de aquella institución, 
además recomienda ejercicos para trabajar con los niños antes de culminar esta 
etapa.  Por otro lado, el sistema educativo nacional sustenta a través de su 
Currículo Nacional la exigencia de este desarrollo como parte de las 





Fundamentos psico-cognitivo-biológicos de la psicomotricidad global          
en educación  
 
Los principales fundamentos de la psicomotricidad global desde un enfoque 
multidisciplinar, se basan en áreas de la ciencia relacionados a neurociencias, 
psicología genética o evolutiva; y el psicoanálisis, estas disciplinas o enfoques 
científicos se interrelacionan entre sí al plantear distintas formas de analizar el 
movimiento del ser humano y la relación cognitivo neuronal entre el órgano 
cerebral y las partes del cuerpo, a la vez, al ser la psicomotricidad global una 
variable psicocognitiva y motora, también incluye elementos del psicoanálisis; en 
cambio, desde las neurociencias, de acuerdo a la propuesta de Garcés (2016), se 
considera al proceso de plasticidad neuronal el principio del desarrollo de la 
psicomotricidad global inicial desde la edad de 0 a 3 años de edad (p.23).  
 
Wallon (2007), fundamenta que en esa transitoriedad que el cerebro del ser 
humano recepciona distintos estímulos externos, que se integran en la capacidad 
procesual del cerebro para asimilar la información reflejada en la memoria 
operativa (p. 36), aunque esta posición no concuerda totalmente con la 
concepción del sistema nervioso en su totalidad, se ampara de tales estímulos 
para crear una información neuronal desde las conexiones sinápticas. La 
presencia de la información neuronal se agrega al retén de memoria, que se 
integra a la demás información ya absorbida por el cerebro en las sustancias 
bioquímicas de su propia naturaleza, es así que en niños de 0 a 3 años los 
movimientos se perfeccionan, son más complejos conforme el niño o la niña 
desarrollan su interrelación con el entorno dando funcionamiento a las 
herramientas de comunicación sináptica como: los ojos, sensaciones cutáneas; y 
reflejos de coordinación, de similar modo, la comunicación neuronal logra que 
esta comunicación sináptica sea más madura con el tiempo. 
 
Rigal (2006), aduce que la excitabilidad y los impulsos nerviosos por 
conductibilidad mejoran esta interrelación entre las herramientas de comunicación 
y el almacenamiento de información en las sustancias bioquímicas (p. 34). Sin 
embargo, el cerebro no solo recibe información para almacenarla, sino también 
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segrega sustancias neurotróficas para que el cuerpo reanime los movimientos y 
los músculos se ejerciten de tal forma que se tonifiquen y logren la estabilidad. 
Por ejemplo, las citosinas promueven la generación de respuestas del cuerpo 
para el ejercitamiento; por lo mismo, el entrenamiento constante viabiliza el 
crecimiento y endurecimiento de los músculos menores en los niños o niñas de 
tres años, y desde su posición biológica evolutiva, Piaget (en Rigal, 2006), 
consideró que los episodios evolutivos del ser humano corresponden a una 
adecuación a situaciones experimentales que predisponen la maduración del ser 
humano (p. 45). En esta predisposición a la experiencia, el niño o niña adoptan 
característica en su inteligencia que se relacionan a su desarrollo motor. En el 
desarrollo de sus capacidades para el movimiento realizan una serie de 
asimilaciones y acomodaciones de la información cognitiva o mental. No obstante, 
estas circunstancias experimentales del ser humano brindan un puente entre lo 
aprehendido con la información aprehendiente. 
  
Desde esta perspectiva evolutiva, los sujetos no utilizan una vía de conexión 
sináptica por completo, sino más bien chunks de información que se integran en 
la mente, de acuerdo a Rigal (2006), el caso de la psicomotricidad global, los 
chunks de información se acumulan en una memoria a corto plazo y otra de largo 
plazo brindando al ser humano una data cognitiva perdurable durante toda su vida 
(p.33-37); y este autor aporta a esta perspectiva las fases de complejidad de 
psicomotricidad, en cuyo modelo considera la existencia de un modelo de 
desarrollo motor, y bajo la experimentación sensorial el ser humano logra realizar 
el aprendizaje. En estas fases de desarrollo motor complejo, el ser humano 
asimilar el contenido informacional del movimiento, al respecto Wallon (2007), 
afirma que, al desaprender algunos tipos de información, para acomodar la nueva 
información del movimiento, como resultado se realiza una reeducación de los 
músculos bajo situaciones de motricidad: exigencia, rigor, ritmo, tonicidad y otros. 
Partiendo desde la perspectiva psicomotriz (p. 65), y plantea la existencia de una 
conexión entre lo psíquico y lo motriz (p. 68), en otras palabras, los niños y las 
niñas en la etapa del desarrollo incrementan la conciencia del movimiento o 




En el incremento de conciencia, evalúan la información elaborada en la 
realización de su motricidad para integrarla al conjunto de información 
almacenada por la mente en la memoria. En la maduración mental, el ser humano 
complejiza sus movimientos logrando estructuras mentales sobre sí mismo 
mediante el procesamiento mental: lateralidad, ubicación; entre otros. Es por ello 
que en la educación de la psicomotricidad el ser humano estabiliza sus 
movimientos, asigna características a sus desplazamientos percibiendo el 
entorno. Con respecto a ello, la naturaleza de la educación psicomotriz es de tipo 
dinámica y estática, por lo cual la capacidad mental y procesamiento cognitivo se 
encuentra ligado al desarrollo de la motricidad. Por último, el enfoque de 
integración e capacidades exige que los niños desde 0 a 3 años de edad 
despierten la conciencia del movimiento según sus posibilidades. La complejidad 
cognitiva en el movimiento aportará que esta conciencia se desarrolla logrando 
que se estimule la capacidad de psicomotricidad global en el sujeto que 
conceptualiza el cuerpo como un todo, donde se hacen funcionales el movimiento, 
los reflejos, la estática, conocimiento; y el ejercita miento corporal. La perspectiva 
psico motriz plantea que la psicomotricidad se desarrolle como una serie de 
movimientos coherentes entre sí, y que sirvan, para expresarse, y desarrollarse 
ante los demás, como medio de experimentación, y como medio de comunicación 
con el entorno.  
 
La psicomotricidad global en el nivel inicial de la EBR 
 
El niño y niña en el nivel inicial de la Educación Básica Regular necesitan 
desarrollar aspectos humanos que los conduzcan a lograr la identificación y 
representación de su integralidad corporal con respecto al entorno como también 
utilizar el movimiento como forma esencial para desplazarse en ese mismo 
entorno. La psicomotricidad global como una variable que se encarga de 
relacionar el uso del movimiento en el sentido de lograr un equilibrio entre la 
capacidad cognitiva y corporal, es decir es una variable necesaria para permitir al 
niño o niña utilizar el sentido del esquema de su cuerpo para lograr esta relación. 
Esto implica que conozca sus propias fortalezas y debilidades con respecto al 
entorno para comportarse como un ser en crecimiento, y que como fin pueda 
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lograr equilibrar su conocimiento corporal con la conservación de la salud, 
moralidad y autoconocimiento. 
 
La psicomotricidad global: fundamentación pedagógica  
 
La psicomotricidad global es el conocimiento del propio cuerpo y su movimiento 
con respecto a la conciencia para realizar movimientos de forma íntegra; ya sea 
para relacionarse con otros como para lograr desplazarse en el entorno. Por lo 
cual, genera la necesidad de hacer coherentes el movimiento y la conciencia del 
ser humano en las actividades diarias. Es  por ello que Comellas y Perpinyá 
(2003) definen a la psicomotricidad global como el logro del infante por interiorizar 
la conciencia en el movimiento al igual que en las propias relaciones 
interpersonales (p. 45), a esto se puede añadir que, los sistemas locomotor 
nervioso y sanguíneo actúan de forma conjunta para lograr una concordancia 
entre el envío de señales del cerebro hacia el cuerpo para realizar dicho 
movimiento. 
 
En esta interiorización del movimiento y ser consciente de que existe una 
capacidad y limitación por realizarlo; el niño o niña utilizan la emisión neuronal 
como mensajes corticales a través del sistema nervioso para lograr el movimiento. 
Mediante esta relación entre la actividad cerebral y los movimientos del cuerpo el 
sujeto realiza una evaluación corporal con el cual lograr un aprendizaje en el 
desarrollo del sistema motor. Cabe considerar que durante mucho tiempo se ha 
creído que los movimientos del ser humano solo son un reflejo de las emisiones 
cerebrales hacia el cuerpo. En otras palabras, el concepto de psicomotricidad se 
ha asentado en un enfoque recepcionista de la información neuronal para realizar 
el movimiento. 
 
En ese proceso se realiza la ejecución de capacidades cognitivas que aportan al 
ser humano la conciencia del movimiento; actuando en ese momento la 
psicomotricidad global como una competencia o destreza que trabaja con el 
movimiento y la información neuronal para recrear el conocimiento sobre ese 
movimiento, y lograr la asimilación del mismo. Al respecto, Antoranz y Villalba 
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(2010), sustentan que la psicomotricidad global es dar conciencia sobre el 
espacio, tanto de otorgar la libertad al movimiento y saber cuál es el espacio de 
uso y el espacio de no uso (p.254). Y más aún, el movimiento no es dependiente 
de que exista una relación con otros, pues sirve para lograr el desplazamiento, es 
así que la psicomotricidad global se comprende como la capacidad de lograr la 
conciencia del movimiento con respecto a otros, también esta capacidad es útil 
para conocer el espacio sin necesidad de interrelacionarse. Por consiguiente, el 
ser humano necesita conocer el espacio con el fin de adaptar sus movimientos 
ante cualquier situación: saltar, correr, estirarse, trabajar, detenerse, galopar; etc. 
Desde la perspectiva de Cañizares y Carbonero (2016), en la psicomotricidad 
global la percepción del medio es una característica en la que el ser humano 
demuestra la necesidad de crecer, madurar, conocer el ambiente, desarrollar y 
aceptar el cambio corporal, y conocer el periodo de emergencia como en los 
problemas de salud (por ejemplo, golpes por accidentes) (p. 9). 
 
Por lo tanto la definición de psicomotricidad global también incluye el concepto de 
movimiento en el entorno, y mediante el cual el sujeto desarrolla el movimiento en 
coordinación con todos los movimientos de extremidades y el centro corporal, 
logrando lateralidad y dominio del cuerpo paulatinamente según su desarrollo. En 
esta etapa de desarrollo emerge el autoconocimiento del crecimiento y control de 
las sensaciones corporales: sentimientos, emociones, moralidad; etc. En el 
transcurso de este desarrollo el niño o la niña deben conocer ese entorno en el 
cual realizarán sus actividades, en esa interacción con el ambiente, con el fin de 
que sus características corporales se acentúen con el transcurso de la 
maduración. 
 
Pikler (2015), considera que la motricidad global es definida como el movimiento y 
autoconocimiento del mismo a través del uso de este espacio biológico (p. 34), en 
el cual la motricidad fina, gruesa y el dominio corporal, desarrollo cognitivo auto 
sensorial; actúan de forma coordinada para lograr el desplazamiento del ser 
humano; Sin embargo Sassano (2008), declara que: “cuerpo es indisociable del 
tiempo y del espacio, por lo tanto, emergente de las circunstancias históricas y del 
contexto social” (p. 82). 
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Se comprende que la psicomotricidad global, es una habilidad para movilizarse 
mejor mediante el desarrollo de manera coordinada de las capacidades de 
motricidad fina y gruesa, lograr el dominio corporal, utilizar el desarrollo 
neuromotor de modo factible, como también predeterminar el conocimiento del 
entorno con respecto al cuerpo. Lográndose esta coordinación a través del logro 
de la conciencia (cognitiva) sobre el desarrollo corporal y su coordinación. 
Incluyendo a su vez, la internalización cognitiva del espacio y tiempo con respecto 
a ese movimiento. 
 
Dimensiones de psicomotricidad global 
 
Las dimensiones de la psicomotricidad están interconectadas a través de las 
conexiones neuronales y el alcance de la conciencia sobre el movimiento. Por lo 
cual estas giran en torno de los movimientos pequeños, gruesos, la interconexión 
neuronal y el logro del dominio del espacio y tiempo. En razón a ello, las 
capacidades psicomotrices según Comellas y Perpinyá, 2003 son: 
 
Elementos neuromotores base 
 
Los elementos neuromotores básicos son los que están definidos como las 
interconexiones entre la comunicación neuronal, el sistema nervioso; sin 
embargo, Comellas y Perpinyá (2003), sustentan que  la recepción motora es 
básica para lograr el movimiento, y la información neuronal, traduce la información 
específica de acuerdo a la situación del ambiente (p. 61). Esta relación entre la 
información exterior y la información de locomoción, el sujeto realiza evaluaciones 
para lograr el desplazamiento. Cabe considerar que, en la interacción con el 
entorno, el medio facilita el desarrollo de las características humanas según 
Antoranz y Villalba (2010), la maduración, crecimiento y aprendizaje y cuya 
maduración es definida como la “diferenciación y elaboración de estructuras 
biológicas y capacidades funcionales” (p.9).  De esto se traduce que las 
estructuras cognitivas responsables de la orientación y manejo de las habilidades 
dependerán de las capacidades de desplazamiento que el sujeto realice, y desde 
tal, orientar su crecimiento conforme a su epigénesis. 
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Comellas y Perpinyá (2003), proponen la tonicidad y autocontrol como parte del 
desarrollo de los elementos neuromotores básicos (p. 11). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que el aprendizaje es una forma de lograr el conocimiento del 
propio desarrollo. En el logro de este conocimiento la generación de conciencia 
parte del conocimiento de las partes del cuerpo, el movimiento, y crecimiento. En 
efecto, el estudiante desarrolla una coordinación específica entre las 
extremidades superiores o inferiores del cuerpo obedeciendo a las leyes próximo 
distal y céfalo caudal, en la cual se denotan características de: madurez motriz, el 
proceso propio perceptivo, toma de conciencia de alguna actividad motriz 
respecto a una vivencia y en una edad mayor a 5 años, verbalizaciones de los 
procesos como también, comprensión del uso del espacio en determinada acción, 
en el caso del desarrollo de la tonicidad, los niños menores a cinco años 
desarrollan estiramientos a nivel de extremidades inferiores y superiores sin 
presentar dificultad, en el caso del autocontrol realizan movimientos y detención a 
cuenta propia, presentan decisión en espacios determinados, o de acuerdo a una 
tarea específica del movimiento. Según Pérez (2005),  nos dice que la 
coordinación motriz conlleva el correcto control tónico de la musculatura implicada 
en cada movimiento, de forma que el gesto realizado  sea lo mas eficaz posible 
(p. 25). Por ello que el niño poco a poco logra realizar movimientos de sus 




Comellas y Perpinyá (2003), plantean los siguientes indicadores con respecto a 
motricidad gruesa: dominio corporal dinámico y estático (p.11), con respecto al 
primero, el ser humano logra la conciencia y aprendizaje del dominio, su estado 
de conservación y control en el movimiento, en esta dimensión el ser humano 
adopta características en el movimiento que se dirigen a la coordinación general 
(trepar, saltar, correr, entre otras actividades), mantener el equilibrio dinámico 
(inclinación, movimiento, y estiramiento); y la coordinación visuomotriz (trabajo 
coordinado con objetos monitoreados por la vista). Según Pérez (2005), la 
coordinación dinámica general es la referida a la intervención de grandes grupos 
musculares (p. 27). Es por ello que los músculos necesitan ejercitarse a través de 
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ejercicos ya que  la regulación dependerá de la exigencia corporal del movimiento 
y las aptitudes físico mentales que el niño o niña demuestran para ejecutar dicho 
movimiento y para obtener mayor precisión al realizar las actividades motrices.  
 
Refiriéndose al dominio corporal estático, aquella habilidad sirve para mantenerse 
en equilibrio bajo funciones psico-bio-corporales, y de acuerdo a Pikler (2015), es 
en donde se maneja el ambiente como medio para analizar con mayor el dominio 
del cuerpo (p. 45). En esta subdimensión, el sujeto puede buscar el equilibrio 
estático, realizar ejercicios de respiración y relajación; tanto que el cuerpo 
mantiene el control de los movimientos. Es en este control en que la coordinación 
y consecución de conciencia corporal permite que el sujeto regule sus 
movimientos. Perez (2005), define   la relajación,  como un periodo de 
recuperación  después de una actividad (p. 32). Es asi que las docentes deben de 
facilitar este periodo de relajación  en las sesiones de psicomotricidad dando 
oportunidad al niño de recuperarse tanto física y mentalmente. Sobre la 
respiración Perez  (2005), nos dice que la relajación debe ser lenta y profunda  es 
la clave para conseguir una optima relajación muscular (p.34). Cabe considerar 
que realizar ejercicos de respiración ayudan al niños a relajar sus músculos  y 




Los argumentos de Sassano (2008), describen que la motricidad fina está definida 
como la dimensión que describe el desarrollo de las capacidades próximas a las 
habilidades de manipulación (p. 41), tanto como en el sentido de gesticulación 
para la expresión y coordinación entre ambas, y las principales características son 
movimiento fino con respecto al movimiento general del cuerpo, y en este se 
reproducen movimientos direccionados a situaciones particulares. Comellas y 
Perpinyá (2003), describen que los indicadores de esta dimensión se basan en la 
motricidad gestual, coordinación manual, coordinación visuomanual, grafo 
perceptivo, y motricidad facial (p. 23), cada una de ellas se realizan de forma 




En la motricidad gestual el ser humano busca representar una información a 
transmitir, los niños logran el dominio de ciertas partes del cuerpo  como las 
manos, brazos, cabeza, muñecas y dedos; aquí se centra la importancia por 
transmitir mensajes, emociones, sensaciones que son complementos para que el 
niño pueda comunicar y transmitir mensajes; en la motricidad facial el uso de los 
músculos es independiente del objetivo comunicativo, los niños pueden utilizar los 
músculos de cara para realizar gestos, muecas, estos pueden ser espontaneos o 
realizados para transmitir algún mensaje. Con respecto a la percepción y la 
coordinación mano-ojo proviene de una orden neuromotora que se ejecuta para 
transmitir un mensaje a través del medio comunicativo: la escritura, expresión 
oral, o discurso, los niños utilizan los ojos y las manos de forma coordinada para 
desarrollar actividades demostrando una coordinación completa entre los ojos y 
las manos. Por otro lado, en la coordinación manual se ejecutan movimientos que 
están ligados entre las órdenes neuronales y la capacidad de realizar dichos 
movimientos. Sin embargo, esta capacidad es independiente de manifestar un 
mensaje. Igualmente Perez (2005),  nos dice que la coordinación  óculo manual y  
óculo podal conlleva la intervención  de un mayor número de músculos mas 
pequeños  y, por lo tanto, también  de un mayor número  de transmisiones 
nerviosas (p.27). Por lo cual significa que el niño necesita tener mejor precisión  




Wallon (en  Pérez, 2005), propone que el esquema corporal “tiene como requisito  
la interaccion del individuo con el medio” (p. 23), entonces con respecto al 
esquema corporal, el sujeto logra ser consciente de la existencia de un cuerpo 
con respecto al ambiente. La relación entorno-cuerpo se vuelve más concreta en 
la etapa del pensamiento, y la capacidad de desplazamiento en los niños y niñas 
es más verificable al dar cuenta del espacio, longitud, ubicación y temporalidad 
con respecto al cuerpo. Al respecto Comellas y Perpinyá (2003), plantean 
indicadores tales como: conocimientos de diversas partes del cuerpo comprensión 
del movimiento y sus funciones, conciencia del centro o eje del cuerpo, 
lateralidad, concepto de maduración espacial, ritmo y tiempo (p. 11). En relación a 
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esto, las funciones son más cognitivas que en la ejecución del movimiento. Esta 
relación se basa en el empleo del pensamiento relacional entre la generación de 
una estructura mental con respecto a sus movimientos. Aunque la consciencia es 
muy veloz y va madurando con el avance de los años, el hombre ejecuta 
movimientos con mayor certeza, logra desplazamientos más ajustados al espacio 
y tiempo. 
 
Pérez  (2005), nos dice que el hombre se concibe como un todo, lo que se pone 
en manifiesto en cualquier actividad que realice y transciende la conciencia 
individual (p. 22). Por lo tanto el ser humano tiene una representación mental  de 
su cuerpo y  el niño al conocer, comprender y entender su cuerpo pueden realizar 
cualquier actividad que ellos necesiten realizar. Esto quiere decir que a partir de 
los tres años el niño  va ir conociendo su cuerpo poco a poco y por medio que va 
pasando el tiempo y los niños van creciendo y madurando van adquieriendo 
mayor conocimiento de las partes de cuerpo. Esta afirmación coincide con   Le 
Boulch (en  Pérez, 2005), que nos dice  que el esquema corporal  hace referencia 
al conocimiento inmediato que poseemos de nuestro cuerpo (P.23).  Es asi que el  
niño tiene la necesidad  escencial  de conocer, saber y comprender  su cuerpo. 
Igualmente Lapierre (en  Pérez, 2005), afirma que el esquema corporal es la 
representación mental que cada persona  hace de su propio cuerpo (p.23). Por lo 
tanto el esquema corporal es la  imagen que se tiene del propio cuerpo, es 
conocer las partes del cuerpo y en su totalidad. 
 
Espacio  y tiempo 
 
El niño o niña emplean la orientación y estructuración con respecto a un punto en 
específico. Siendo habilidades que aportan en el desarrollo de su orientación con 
respecto a un punto o ubicación. Estas habilidades son necesarias para lograr 
que el sujeto se oriente en la ejecución del movimiento. Cañizares y Carbonero 
(2016), aducen respecto a estas capacidades el uso de habilidades motrices tales 
como la coordinación, percepción inicial y conocimiento con respecto al esquema 
corporal (p. 10), los niños y niñas de cinco años necesitan lograr el 
reconocimiento de sus propias habilidades para coordinar los pasos, caminatas, al 
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correr o detenerse; y necesitan saber en dónde se debe frenar o acelerar con 
respecto a un camino en particular, de igual modo, para lograr la coordinación de 
los pasos la conciencia del sujeto es necesaria para su efectividad. 
 
En el caso de aprendizaje del espacio y tiempo el estudiante necesita desarrollar 
el poder de ubicación acorde a un límite de espacio a utilizar, como también en el 
tiempo necesita realizar mediciones y movimientos tomando en cuenta la 
maduración mental sobre orientación en el espacio y estructuración del tiempo. 
Las representaciones mentales a su edad no permiten esquematizar medidas 
arbitrarias para detener el movimiento (10 cm., 1 metro, medio metro), por lo cual 
los movimientos en el espacio se realizan de acuerdo a medidas no arbitrarias (un 
poco, mucho, bastante); y al procesarse la orden neuronal-mental necesitan 
también utilizarlas, lo cual genera el uso de una memoria de trabajo tanto para el 
movimiento como para la esquematización del uso del espacio. De modo similar, 
la esquematización del uso del tiempo trabajar de acuerdo a las estructuras no 
arbitrarias (avanzar mucho, detenerse un poco, girar despacio), lo cual genera 
que sus movimientos y el procesamiento mental de las consignas se realicen de 
forma paralela. 
 
Este proceso parte desde el uso de esta memoria de trabajo la cual determina la 
coherencia y correspondencia entre las funciones básicas atencionales y el 
movimiento. Sin embargo, el uso del movimiento en libertad permite que se 
evalúe de forma más original cuando los niños desarrollan las tareas 
psicomotrices en espacios que permitan utilizar la no arbitrariedad y no ajustar 
sus movimientos a parámetros arbitrarios por obligación, y que por ende no 
genera resultados o evaluaciones efectivas, por la falta de madurez mental de la 
arbitrariedad cognitiva sobre los parámetros del tiempo. Finalmente, la 
coordinación de los movimientos en la psicomotricidad global es necesaria para 
lograr un desarrollo óptimo que aporte en el niño o niña el desarrollo de otras 
competencias. Una de ellas es la moralidad, otra la emocionalidad, y el 
autoconocimiento; los cuales aportan en su ciclo de maduración de estudios. De 
igual modo, antes de llegar al nivel primaria, deben afianzar estos movimientos 
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desde el desarrollo de su cuerpo, mente y conciencia de coordinación del 
movimiento. 
 
Dentro de este marco de ideas se puede fundamentar que en el nivel inicial los 
niños necesitan realizar ejercicios que ayuden a desarrollar su psicomotricidad, 
estas actividades ayudan a desarrollar todas las habilidades motrices, en esta 
etapa de la infancia es la más importante para que el niño adquiere los beneficios 
que brinda desarrollar su psicomotricidad.  
 
A nivel mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-
OCDE (2016), los niños y niñas no logran desarrollar todas las capacidades 
motrices para ser insertados en el primer grado de primaria. Claro ejemplo es que 
existe un alza del 40% de matrículas de niños y niñas que cumplen las 
competencias al terminar la educación inicial; y en ellas se incluye el desarrollo de 
la psicomotricidad; y habría que tener en cuenta que el porcentaje es mayor al 
50% se entre los años 2013 y 2014, y 2015 (p. 9-10). 
 
La OCDDE (2016), aumenta que aún los docentes no comprenden que en la edad 
inicial de escolaridad las competencias deben ser más significativas para 
promover el egreso satisfactorio, lo cual señale que este nivel se desarrolló de 
forma integral (p. 34), y si se tiene en cuenta esta información, distintos factores 
afectan el desarrollo de la psicomotricidad en las Instituciones Educativas de Lima 
y otras regiones por la baja calidad con la que se ejecuta en el proceso 
educacional. La falta de capacitación especializada en los profesores que 
desarrollan el área de psicomotricidad, como también por programas específicos 
para su desarrollo. 
 
En un estudio realizado por el Ministerio de Educación-MINEDU (2013), se evaluó 
el uso del cuerpo demostrando el equilibrio en el movimiento y la coordinación con 
respecto a un punto específico, en 3520 niños y niñas de cinco años de 
Instituciones Educativas de Educación Inicial-IEI y de Programas No 
Escolarizados de Educación Inicial-PRONOEI ubicados en el Perú (p. 34), de lo 
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cual describen que más del 20% de niños de 5 años lograban el nivel II en la 
medición de esta competencia, y determina que los sujetos no utilizaban el 
movimiento de forma multidireccional, y solo trabajaban con un punto fijo para el 
desplazamiento. 
 
El MINEDU (2013), remite que el grupo de este porcentaje llegaban el nivel I, los 
cuales presentaban muchos errores para desplazarse de forma fija en un camino 
trazado por un evaluador (p. 35). Esto se debe a varios factores que no se han 
tomado en cuenta, y que influyen en el desarrollo de la psicomotricidad como una 
globalidad.  
 
En la institución pública Las Palmeras, del distrito de Los Olivos, los niños realizan 
pocas actividades motrices y cuando lo realizan lo hacen de forma dirigida por la 
docente. Cuando realizan estas actividades se observa que son actividades muy 
orientadas al desarrollo de la psicomotricidad gruesa; y se deja de lado a la 
lateralidad y dominio del espacio. En el aula se observa que no se desarrollan 
actividades de modo gradual, respetando la edad de los y las estudiantes. Aunque 
se sabe que esta área es de mucha importancia para el desarrollo del niño, las 
docentes no le dan el tiempo ni la importancia necesaria a desarrollar su 
psicomotricidad global de los niños y niñas.   
 




¿Cuál es el nivel de psicomotricidad global en niños de cinco años de la 










¿Cuál es el nivel de desarrollo de los elementos neuromotores básicos en 
niños de cinco años de la Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, 
Los Olivos 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa en niños de cinco años de la 
Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de motricidad fina en niños de cinco años de la Institución 
Educativa Pública  346 Las Palmeras, Los Olivos 2017? 
 
¿Cuál es el nivel del esquema corporal en niños de cinco años de la 
Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 2017? 
 
¿Cuál es el nivel del espacio y tiempo en niños de cinco años de la 
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Diseño de investigación 
 
Enfoque. 
Según  Carrasco (2013), las variables cuantitativas son las que sus valores al ser 
medidos pueden expresarse numéricamente y en diversos grados  (p. 222). Por 
ello que esta investigación es de enfoque cuantitativo lo cual se busco cuantificar 
la variable  cuantificar  a través de datos numéricos, en este caso se cuantificó la 
variable psicomotricidad global y se le asignó puntajes para representarla de 
modo cuantitativo. 
 Tipo. 
Según Carrasco (2013), la investigación básica  es la que no tiene propósitos  
aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 
conocimientos científicos (p.43). Por lo tanto esta investigación es de tipo básica 
porque busca solo incrementar el caudal de conocimientos, puesto que se buscó 
revisar la teoría existente sobre psicomotricidad global desde la perspectiva de 
globalidad de Pikler, y se remitirán resultados los cuales servirán para la 
generación de teorías posteriores. 
 Nivel. 
Según Carrasco (2013), las investigaciones  descriptiva simple  se refiere sobre 
las características, propiedades, rasgos esenciales de hechos y fenómenos de la 
realiidad(p. 42). Por lo tanto en esta inevestigacion  se describir la variable, 
población y muestra de los sujetos que participaron en el estudio, tanto como los 
niveles de las dimensiones de la psicomotricidad global. 
 Diseño. 
Según Carrasco (2013), las investigaciones no experimentales son aquellas 
cuyas variables no son manipuladas (p. 71). Por lo tanto esta investigación es de 
diseño no experimental ya que no se realizan experimentos con la variable 
psicomotricidad, como tampoco se manipularon sus dimensiones, y tan solo se 
evaluó tal cual en su entorno educativo. 
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El siguiente esquema corresponde al esquema de diseño  
M          V1 
 
Corte. 
Según Carrasco (2013), las investigaciones de tipo transeccional  se realizan en 
un momento determinado del tiempo (p. 72),  por ello esta investigación es de 
tipo transeccional que tuvo como finalidad de evaluar la psicomotricidad en un 




Definición de variable: Psicomotricidad Global 
 
La psicomotricidad global es aquella capacidad o habilidad que sirve al ser 
humano para comunicarse de forma interactiva en las interrelaciones con otros a 
través del movimiento en sus distintos componentes: corporal, fino, uso del 
espacio y relaciones con un tiempo determinado; logrando su funcionalidad de 








Tabla 1  
 





































Comellas y Perpinyá (2003) 
definen la psicomotricidad 
global como el logro del 
infante por interiorizar la 
conciencia en el movimiento 
al igual que las propias 
relaciones interpersonales. 
De la misma manera, se 
puede añadir que los 
sistemas locomotor, 
nervioso y sanguíneo 
actúan de forma conjunta 
para lograr una 
concordancia entre el envió 
de señales al cuerpo. 
 
 
La variable Psicomotricidad 
global será medible a través 
de 5 dimensiones, la 
primera dimensión es 
Desarrollo de elementos 
neuromotores base que 
contiene 6 ítems, la 
segunda dimensión es 
Motricidad gruesa que 
contiene 6 ítems, la tercera 
dimensión es Motricidad 
fina que contiene 13 ítems,  
la cuarta dimensión es 
Esquema corporal que 
contiene 4 ítems y la ultima 
y quinta dimensión es 
Aprendizaje de espacio 
tiempo que contiene 4 items 
los que serán medidos en 
una escala de 0,1,2 puntos. 
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Población y muestra y muestreo 
 
Población. 
Según Carrasco (2013), la población es el conjunto de todos los elementos  que 
pertenecen al  ámbito  espacial (p. 71). Por lo tanto, la población y la muestra está 
constituida por 74 niños de 5 años de Institución Educativa Pública 346 Las 
Palmeras del distrito de Los Olivos, ubicada en la capital de Lima. 
Tabla 2 
Distribución de la población  según turno y aula  
Institución educativa Turno Aula Niños - niñas 
 Mañana Rosada 27 
346    Las Palmeras  Tarde Anaranjada 25 
 Tarde Verde 22 
Total   74 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Muestreo 
Según Carrasco (2013), las muestras no probabilísticas no están sujetas ni a 
principios  ni reglas estadísticas y solo depende de la voluntad y decisión del 
investigador (p.241).  Es por ello que esta investigación es de muestro no 
probabilístico de tipo muestreo intencional donde se seleccionara la muestra 
según criterio del investigador. 
 
Marco muestral 
Según Carrasco (2013), el marco muestral se refiere al conjunto de unidades 
muestrales, sean están individuales o grupales que constituyen a la población 
que es materia de estudio (p.239). Es por ello que en esta investigación el marco 






Unidad de análisis 
Según Carrasco (2013), La unidad de análisis es cada uno de los individuos que 
conforman población (p.239). La unidad de análisis es representada por cada 
estudiante de 5 años de las aulas del turno mañana y tarde de dicha institución. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
1. Técnica de recolección de informacion      
 
Según Carrasco (2013), la observación  es un proceso  sistematico de obtención , 
recopilación y registro de datos de un objeto o suceso (p. 282). Por lo tanto esta 
investigación consta de ver, observar y analizar las tareas con las que se evaluará 
a los niños y niñas de la Institución con respecto a su psicomotricidad global. Y se 
reportarán puntajes hacia un instrumento base. 
 
2. Instrumento de recolección de información  
 
Según Carrasco (2013), Las escalas  son instrumentos de observación que 
presentan  una graduación  continuada que refleja el grado de intensidad (p.241).  
Es por ello que el intrumento es una escala que presenta diferentes grados de 
intensidad. 
Instrumento: Escala de psicomotricidad global para niños de 5 años de edad 
(EPSIGLO –5), estructurada por 33 ítems que evalúan las dimensiones de la 
psicomotricidad global: desarrollo de los elementos neuromotores base, 
motricidad gruesa, motricidad fina, esquema corporal, y aprendizaje del espacio 
tiempo. Esta es una escala de observación con tres alternativas de rendimiento en 
el ítem con sus respectivos puntajes: Si (2 pts.), Con dificultad (1 pts.), y  No (0 
pt.). De igual modo los rangos generales de niveles de psicomotricidad global se 
conforman por los puntajes globales respondidos al total de los ítems planteados: 
Logro [46-66],  proceso [24-45], inicio [2-23]. 
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La escala es a aplicación individual en un tiempo de 90 minutos realizados en dos 
tiempos de evaluación: 1ª= 45 minutos, 2ª= 45 minutos. Las tareas a desarrollar 
se deben realizar en un espacio libre, a excepción de las tareas de coordinación 
manual, viso-manual, perceptivo y facial en la cual se utilizarán materiales 
adicionales como: soga, hojas bond, scketk book para dibujo, crayolas, lápiz, 
botones; entre otros. De igual modo, para las tareas de dominio corporal dinámico 
se necesitarán los materiales de: escaleras infantiles, taburete, cintas, conos, etc. 
 
3. Validez de instrumento 
 
De acuerdo con Hernandez, Fernandez y Baptista (1998), la validez se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, es 
decir que tiene un propósito esencial, este instrumento es credo para evaluar la 
variable psicomotricidad global. 
 
Tabla 3. 
Calificación del instrumento de validez de contenido por juicio de expertos. 
Nº Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
Calificación 
Instrumento 
01 Mgtr. Jackeline 
Zubizarreta Moreno 
Si Si Si Aplicable 
02 Mgtr. Ana Correa 
Colonio 
Si Si Si Aplicable 
03 Mgtr. Daniela 
Medina Coronado 
Si Si Si Aplicable 
Fuente: Elaboracion propia 
 
4. Confiabilidad del instrumento 
 
La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 
(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 
correlacionados (Welch & Comer, 1988). Alfa de Cronbach  se usa para variables 
politomicas es decir que tienen más de dos opciones de respuesta.La 
confiabilidad se realizo a 20 niños y niñas con edades de cinco años de edad. 
Luego de codificar y tabular los datos en el programa Spss 21, se utilizó el 
comando fiabilidad en el programa, y este reportó un índice de fiabilidad Alfa de 
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Cronbach de 0,702 (tabla 3), para el total de consistencia entre los ítems y el 
resultado total del instrumento.  
 
Tabla 4.  
Índice de fiabilidad Alfa de Cronbach del instrumentoEPSIGLO –5 
Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
Ante estos resultados se consideró al instrumento con una confiabilidad alta lo 
cual permitió que posteriormente se aplicara la versión final en la población 
abordada. 
 




El método de análisis de datos estará basado en el uso del programa estadístico 
Spss 21, logrando tabular y codificar las puntuaciones de los participantes. De 
igual modo, es necesario obtener las frecuencias y descriptivos para calcular los 
promedios, moda y porcentajes relativos a la variable psicomotricidad global y sus 




La investigación es objetiva y veraz, pues se utilizo datos fidedignos  respecto a 
los libros, artículos, instrumentos de investigación y otras fuentes. El estudio es 
único en el medio virtual y físico. Pues no se ha utilizado para sustentar algún otro 
proyecto o tesis derivada. La información de esta investigación esta citado de 
acurdo al manual APA para investigaciones científicas en educación y los 
resultados que se presentaran en esta investigación son verdaderos. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 








  Tabla 5. 
         Distribución de frecuencia de la variable  psicomotricidad global. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 47 63,5 
Proceso 11 14,9 
Logro 16 21,6 
Total 74 100,0 
                Fuente: Elaboracion propia  
 
Figura 1. Resultados de la variable  psicomotricidad global en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 2017, siendo sus 
valores (0) inicio, (1) proceso y (2) logro, resultados obtenidos mediante gráfico de 
barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
Como se observa en la tabla 5, Figura 1:  Se determinó que el 15 % de 
participantes de la muestra se encuentra en el nivel de proceso, el 22 % en nivel  
de logro y el 64 % en nivel de inicio, de lo cual se asume que en este grupo de 
niños presentó problemas en la psicomotricidad global en sus componentes 
elementos neuromotores base, motricidad gruesa, fina, esquema corporal y 





  Tabla 6. 
Distribución de frecuencia del nivel  elementos neuromotores base  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 48 64,9 
Proceso 5 6,8 
Logro 21 28,4 
Total 74 100,0 
 Fuente: Elaboracion propia  
Figura 2. Resultados de la dimensión desarrollo de elementos neuromotores base en 
niños de 5 años de la Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 
2017. 
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
Como se muestra en la tabla 6, Figura 2:  Se determinó que el 7 % del total se 
encuentran en el nivel de proceso, el 28% en logro y en el 65 % se evidenció que 
se encuentran en nivel de inicio, y en estos niños se reconocieron las deficiencias 








Distribución de frecuencia del nivel de motricidad gruesa  
Fuente:Elaboracion propia 
 
Figura 3. Resultados de la dimensión motricidad gruesa  en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 2017. 
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
Como se muestra en la tabla 3, Figura 3:  Se determinó que el 4 % del total se 
encuentran en el nivel de proceso, el 22% en logro y en el 74 % en nivel de inicio, 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 55 74,3 
Proceso 3 4,1 
Logro 16 21,6 




Distribución de frecuencia del nivel de motricidad fina 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 47 63,5 
Proceso 3 4,1 
Logro 24 32,4 
Total 74 100,0 
  Fuente: Elaboracion propia 
 
Figura 4. Resultados de la dimensión motricidad  fina en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 2017. 
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
Como se muestra en la tabla 4, Figura 4:  Se determinó que el 4 % se encuentra 
en el nivel de proceso,  el 32% en logro y el 64 % de los niños en nivel de inicio; y 
este grupo de niños presenta características deficientes para mostrar motricidad 







Distribución de frecuencia del nivel esquema corporal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 50 67,6 
Proceso 7 9,5 
Logro 17 23,0 
Total 74 100,0 









Figura 5. Resultados de la dimensión esquema corporal en niños de 5 años de la 
Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 2017. 
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
Como se muestra en la tabla 9, Figura 5:  Se determinó el 10% se encuentra en el 
nivel de proceso, el 23% en logro  y el 68 % del total en nivel de inicio, los cuales 
presentan poco conocimiento de diversas partes del cuerpo, y no logran 






Distribución de frecuencia de aprendizaje del espacio y tiempo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 33 44,6 
Proceso 22 29,7 
Logro 19 25,7 
Total 74 100,0 
Fuente: Elaboracion propia 
 
 
Figura 6. Resultados de la dimensión de aprendizaje del espacio y tiempo en niños de 
5 años de la Institución Educativa Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos 2017. 
Fuente: Recuperado del software SPSS.  
 
 
Como se muestra en la tabla 10, Figura 6:  Se determinó se determinó que  el 30 
% de los niños se encuentran en el nivel de proceso, el 25% en logro y el 45 % en 
el nivel de inicio los cuales describieron de modo deficiente con movimientos de 
detención en un espacio con medida no arbitraria, como tampoco logran 





A lo largo de la investigación se ha fundamentado sobre la variable 
psicomotricidad global y sus 5  dimensiones.  La psicomotricidad global como una 
variable que se encarga de relacionar el uso del movimiento en el sentido de 
lograr un equilibrio entre la capacidad cognitiva y corporal, es decir es una 
variable necesaria para permitir al niño o niña utilizar el sentido del esquema de 
su cuerpo para lograr esta relación. Los resultados obtenidos de acuerdo a la 
variable de estudio de psicomotricidad global se determinó que el 15 % de 
participantes de la muestra se encuentra en el nivel de proceso, el 22 % en nivel  
de logro y el 64 % en nivel de inicio, de lo cual se asume que en este grupo de 
niños presentó problemas en la psicomotricidad global en sus componentes 
elementos neuromotores base, motricidad gruesa, fina, esquema corporal y 
aprendizaje del espacio y tiempo. Estos resultados difieren  con los obtenidos por 
Borda y Quispe (2017), Programa “Ding Dong” para estimular la psicomotricidad 
en niños de 3 a 5 del Centro Infantil Betania, obtuvieron lo siguientes datos: un 
incremento del 58% al 92% de niveles de mejora en el desarrollo psicomotor y del 
19% al 2% en el área de coordinación; en tanto  y por último, concluyen que luego 
de 11 meses de trabajo con los niños(as) se presentó cierta fascinación por la 
búsqueda de la música y facilidad para memorizar pasos coordinados, lo cual fue 
influyente en su desarrollo global y grueso; a su vez, las capacidades para 
comunicarse fueron mejores conforme avanzaban las sesiones de aprendizaje. 
Estos resultados coinciden con lo fundamentado por Piaget (Rigal 2006: 16), 
consideró que los episodios evolutivos del ser humano corresponden a una 
adecuación a situaciones experimentales que predisponen la maduración del ser 
humano. Es asi que los niños necesitan tener situaciones vivenciales para poder 
lograr obtener una maduración adecuada y por realizar aquellos ejercicios sin 
dificultad. Por lo tanto la definición de psicomotricidad global también incluye el 
concepto de movimiento en el entorno, y mediante el cual el sujeto desarrolla el 
movimiento en coordinación con todos los movimientos de extremidades y el 
centro corporal, logrando lateralidad y dominio del cuerpo paulatinamente según 




En el trayecto de esta  investigación  se ha argumentado sobre la dimensión 
elementos neuromotores base lo que están definidos como las interconexiones 
entre la comunicación neuronal, el sistema nervioso.  Los resultados obtenidos de 
acuerdo a la dimensión  de estudio de elementos neuromotores base se 
determinó que el 7 % del total se encuentran en el nivel de proceso, el 28% en 
logro y en el 65 % se evidenció que se encuentran en nivel de inicio, y en estos 
niños se reconocieron las deficiencias en indicadores como tonicidad y 
autocontrol corporal, donde se observó que la mayoría de los niños no podían 
realizar aquellos ejercicios de estiramiento de sus extremidades superiores e 
inferiores, también se observó a cierta cantidad de niños que presentaban 
dificultad al realizar actividades de estiramientos. Estos resultados son 
fundamentados por Antoranz y Villalba (2010: 20), la maduración, crecimiento y 
aprendizaje y cuya maduración es definida como la “diferenciación y elaboración 
de estructuras biológicas y capacidades funcionales.” De esto se traduce que las 
estructuras cognitivas responsables de la orientación y manejo de las habilidades 
dependerán de las capacidades de desplazamiento que el sujeto realice, y desde 
tal, orientar su crecimiento conforme a su epigénesis. De esto se concluye que los 
niños tienen un proceso de maduración  que van de la mano junto con las 
actividades que ellos deben de realizar de acorde a su edad.   
 
En esta investigación  se da ha conocer sobre la dimensión motricidad gruesa que 
los niños de 5 años pueden realizar actividades presentando dominio de su 
cuerpo y realizar ejercicios de respiración manteniendo el control de sus 
movimientos. Los resultados obtenidos de acuerdo a la dimensión  de estudio de 
motricidad gruesa  se determinó que el 4 % del total se encuentran en el nivel de 
proceso, el 22% en logro y en el 74 % en nivel de inicio, cuyos sujetos presentan 
problemas en el dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático. Se 
observó que los niños y niñas no pueden realizar satisfactoriamente ejercicios  
como saltar de un pie,  marchar, saltar sobre un taburete estas actividades se 
realizó a través de circuitos que ellos no están acostumbrados a realizar. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos Aliaga (2016), Motricidad gruesa en niñas 
y niños de 5 años de la Institución Educativa San Ignacio de Loyola, San Juan de 
Lurigancho, 2015 obtuvieron los siguientes resultados que el 20% de los 
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estudiantes presentaron nivel bajo de motricidad gruesa, de igual manera en el 
control postural y en el esquema corporal; por lo cual, concluyó que los 
estudiantes presentaron dificultades en su competencia de motricidad gruesa al 
desarrollar distintas actividades en el aula. Estos resultados no concuerdan con lo 
fundamentado por Comellas y Perpinyá (2003: 21), nos dice que los niños en esta 
etapa desarrollan indicadores como dominio corporal dinámico y dominio corporal 
estático, con respecto al primero, el ser humano logra la conciencia y aprendizaje 
del dominio, refiriéndose al dominio corporal estático, aquella habilidad sirve para 
mantenerse en equilibrio bajo funciones psico-bio-corporales. De esto se concluye 
que  los niños de esta investigación no tienen domino y control de su cuerpo para 
realizar actividades que ayudan a su desarrollo motor.  
 
En esta investigación se brinda  información sobre la dimensión motricidad fina. 
Sassano (2008:22), describen que la motricidad fina está definida como la 
dimensión que describe el desarrollo de las capacidades próximas a las 
habilidades de manipulación. Los resultados obtenidos de acuerdo a la dimensión  
de estudio de motricidad fina se  determinó que el 4 % se encuentra en el nivel de 
proceso,  el 32% en logro y el 64 % de los niños en nivel de inicio; y este grupo de 
niños presenta características deficientes para mostrar motricidad gestual, 
coordinación viso-motora, coordinación grafo-perceptiva; y motricidad facial.  
Aquellos niños tienen deficiencia para desarrollar actividades como realizar nudos 
en sogas, abonar una camisa, punzar en determinados espacios propuestos, tirar 
un pelota y no embocarla, etc. Estos resultados coinciden con los obtenidos por  
Mandujano (2016), La motricidad fina en niños y niñas de la Institución Educativa 
Inicial “Virgen de Guadalupe” - Callao, cuyo objetivo fue determinar la motricidad 
fina en niños y niñas de una institución del Callao en Lima, nivel de investigación 
descriptiva, que obtuvieron como resultado y conclusiones al 2% con bajos 
niveles de motricidad fina, al 7% en motricidad visuomanual de bajo nivel, y al 3% 
de estos niños con bajos niveles de motricidad fonética. Concluyó que los niños y 
niñas antes en Educación Inicial aún no desarrollan todos los procesos iniciales 
de psicomotricidad, al igual que sus necesidades para lograr la psicomotricidad 
gruesa, en la escritura, manipulación y otros aún presentan capacidades 
deficientes que pueden ser desarrollados al egresar del nivel inicial. Asimismo 
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estos resultados contrastan con los de Oseda, Mendivel y Geronimo (2015), 
psicomotricidad e iniciación a la escritura en niños de 5 años de edad en 
comunidades Shipibas de Ucayali, Perú, obtuvo como resultado  la relación entre 
la psicomotricidad e iniciación de la escritura (sig.= ,000; p.<05), y también con su 
nivel de psicomotricidad fina (p.<05), y concluyeron que existe mayor relación 
entre ambas variables siendo dependiente la escritura a la psicomotricidad; 
facilitándose el desarrollo de la escritura ante mayor nivel de psicomotricidad, y la 
psicomotricidad fina se relacionan directa y significativamente a la variable 
psicomotricidad en los individuos de la muestra, ya que el movimiento dinámico 
coordinado se asocia en gran medida al desarrollo de la escritura y que 
paulatinamente demarca el desarrollo en esa edad. Estos resultados difieren con 
lo planteado por Comellas y Perpinyá (2003), describen que los indicadores de 
esta dimensión se basan en la motricidad gestual, coordinación manual, 
coordinación visuomanual, grafo perceptivo, y motricidad facial (p. 22), nos dice 
que en esta edad lo niños y niñas ya pueden realizar aquellas actividades y que 
los niños de la Institución Educativa las palmeras tienen deficiencia ya que no 
realizan actividades para desarrollar su psicomotricidad fina. 
 
En esta investigación se brinda argumentos sobre la dimensión esquema 
corporal, el cual el sujeto logra ser consciente de la existencia de un cuerpo con 
respecto al ambiente. El sujeto logra reconocer las partes superiores e inferiores 
de cuerpo. Los resultados obtenidos de acuerdo a la dimensión  de estudio de 
esquema corporal se  determinó que el 10% se encuentra en el nivel de proceso, 
el 23% en logro  y el 68 % del total en nivel de inicio, los cuales presentan poco 
conocimiento de diversas partes del cuerpo, y no logran comprender el 
movimiento de lateralidad. Aquí también se puede incluir que los niños no tienen 
conocimiento de su propio cuerpo y esto perjudica sus habilidades.  Estos 
resultados difieren por lo fundamentado por Comellas y Perpinyá (2003: 23), 
plantean indicadores tales como: conocimientos de diversas partes del cuerpo 
comprensión del movimiento y sus funciones, conciencia del centro o eje del 
cuerpo, lateralidad, concepto de maduración espacial, ritmo y tiempo. Lo cual nos 
menciona que  en esta edad los niños ya deben de conocer las partes de su 
cuerpo,  realizar movimientos con mayor certeza y poder realizar ejercicios de 
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inclinación, ya que los niños de 5 años están por culminar el nivel inicial y no 
lograr reconocer su propio cuerpo es prejudicial para su conocimiento y 
desarrollo. 
 
Por último esta investigación  fundamenta sobre la dimensión aprendizaje de 
espacio y tiempo en donde el niño o niña emplean la orientación y estructuración 
con respecto a un punto en específico. Siendo habilidades que aportan en el 
desarrollo de su orientación con respecto a un punto o ubicación. Los resultados 
obtenidos de acuerdo a la dimensión  de estudio  aprendizaje de espacio y tiempo 
se  determinó que  el 25% de los niños se encuentran en el nivel de logro, el 30 % 
en proceso y el 45 % en el nivel de inicio los cuales describieron de modo 
deficiente con movimientos de detención en un espacio con medida no arbitraria, 
como tampoco logran detenerse en un tiempo no arbitrario (en minutos y 
segundos).  Estos resultados difieren  con lo planteado por Cañizares y 
Carbonero (2016:24), aducen respecto a estas capacidades el uso de habilidades 
motrices tales como la coordinación, percepción inicial y conocimiento con 
respecto al esquema corporal,  los niños y niñas de cinco años necesitan lograr el 
reconocimiento de sus propias habilidades para coordinar los pasos, caminatas, al 
correr o detenerse, lo cual los niños de aquella institución necesitan tener 
conocimientos sobre el espacio que disponen para realizar diferentes actividades, 
aprender a seguir indicaciones y saber en dónde se debe frenar o acelerar con 
respecto a un camino en particular, de igual modo, para lograr la coordinación de 
















Nivel de psicomotricidad global en niños de 5 años de la Institución Educativa  
Pública 346 Las Palmeras, Los Olivos del presente año se observa  que el 15 % 
de participantes de la muestra se encuentra en el nivel de proceso, el 22 % en 
nivel  de logro y el 64 % en nivel de inicio, de lo cual se asume que en este grupo 
de niños presentó problemas en la psicomotricidad global en sus componentes 
elementos neuromotores base, motricidad gruesa, fina, esquema corporal y 
aprendizaje del espacio y tiempo. 
 
Segundo:  
En la dimensión desarrollo de elementos neuromotores base se observa  que el 7 
% del total se encuentran en el nivel de proceso, el 28% en logro y en el 65 % se 
evidenció que se encuentran en nivel de inicio, y en estos niños se reconocieron 
las deficiencias en indicadores como tonicidad y autocontrol corporal global. No 
pudieron realizar actividades de estiramiento de los músculos superiores e 




En la dimensión motricidad gruesa  se observa que el 4 % del total se encuentran 
en el nivel de proceso, el 22% en logro y en el 74 % en nivel de inicio, cuyos 
sujetos presentan problemas en el dominio corporal dinámico y el dominio 
corporal estático. Se observó que los niños no pudieron realizar las actividades 
propuestas por el evaluador, estas actividades fueron realizadas en un espacio 
amplio, se hizo la evaluación por medio de circuitos dando indicaciones a los que 
se debería de realizar. 
 
Cuarto: 
En la dimensión motricidad fina  se observa que el 4 % se encuentra en el nivel de 
proceso,  el 32% en logro y el 64 % de los niños en nivel de inicio; y este grupo de 
niños presenta características deficientes para mostrar motricidad gestual, 
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coordinación viso-motora, coordinación grafo-perceptiva; y motricidad facial. No 




En la dimensión esquema corporal se observa que el 10% se encuentra en el 
nivel de proceso, el 23% en logro  y el 68 % del total en nivel de inicio, los cuales 
presentan poco conocimiento de diversas partes del cuerpo, no reconocen las 




En la dimensión aprendizaje de espacio y tiempo se observa que  el 30 % de los 
niños se encuentran en el nivel de proceso, el 25% en logro y el 45 % en el nivel 
de inicio los cuales describieron de modo deficiente con movimientos de 
detención en un espacio con medida no arbitraria, como tampoco logran 





















A lo mencionado sobre el nivel de psicomotricidad global se recomienda que las 
docentes encargadas de los niños de 5 años de edad se enfoquen  a desarrollar 
esta área o tomen importancia al área de psicomotricidad, realizando ejercicios o 
actividades continuas que permitan al niño desarrollar aquellas habilidades antes 
de terminar el nivel inicial. Si las docentes siguen dejando de lado esta área 
siempre se presentara dificultades en los niños en las diferentes capacidades. 
Esta área es fundamental para el desarrollo de los estudiantes. Por ello se 
recomienda que en la institución se realice investigaciónes de tipo cuasi 
experimentales para poder trabajar con los niños y ver sus avances en el 
transcurso de esta investigación. 
Segundo: 
En la dimensión desarrollo de elementos neuromotores base se recomienda que 
las docentes encargadas de los niños de 5 años de edad realicen  con los niños 
ejercicios de estiramiento de sus extremidades ya sean actividades realizadas en 
el suelo sentados, echados o de pie ya que los músculos necesitan ejercitarse y 
los niños necesitan fortalecer sus músculos. 
Tercero: 
En la dimensión motricidad gruesa  se recomienda que las docentes encargadas 
de los niños de 5 años de edad realicen actividades como: saltar por encima de 
taburetes, marchar, saltar de un solo pie y con los dos pies, realicen circuitos, que 
los niños bailen, marchen también se recomienda que estas actividades sean 
realizadas de forma continua.  
Cuarto: 
En la dimensión motricidad fina se recomienda que las docentes encargadas de 
los niños de 5 años de edad realicen actividades que ayuden a desarrollar su 
psicomotricidad fina por ejemplo que puncen, rasguen papel, que abotonen 
camisas y no solo se dediquen a que los niños solo coloreen y que busquen 





En la dimensión esquema corporal se recomienda que las docentes encargadas 
de los niños de 5 años de edad realicen actividades en donde los niños puedan 
conocer diversas partes de su cuerpo, que realicen actividades donde el niño 
pueda mencionar las partes de su cuerpo, Las docentes deben de buscar nuevas 




En la dimensión aprendizaje de espacio y tiempo se recomienda que las docentes 
encargadas de los niños de 5 años de edad realicen actividades en el cual los 
niños puedan reconocer el tiempo y el espacio que necesito o disponen, estas 
actividades pueden realizar espacios pequeños, grande y utilizando un silbato, 
pandereta en el cual los niños cuando escuchen el silbato o pandereta seguir la 
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Anexo 01. Instrumento 
 
Escala de psicomotricidad global para niños de 5 años de edad (EPSIGLO-5) 
Nombres: _________________________________________________________ 
Apellidos: _________________________________________________________ 
Años: _________________________ Género: _______________ Sección: ____ 
________________________________________________________________ 
 
Marcar (x) solo una respuesta por ítem:  
 
Dimensión 1: Desarrollo de elementos neuromotores base 
1. Estira extremidades inferiores arriba-abajo Si Con dificultad No 
2. Estira extremidades superiores arriba-abajo  Si Con dificultad No 
3. Estira extremidades inferiores izquierda-derecha Si Con dificultad No 
4. Estira extremidades superiores izquierda-derecha Si Con dificultad No 
5. Realiza movimientos y frena en espacios reducidos. Si Con dificultad No 
6. Realiza movimientos y frena en espacios amplios. Si Con dificultad No 
 
 
Dimensión 2: Motricidad gruesa 
7. Marcha siguiendo el pulso de una canción. Si Con dificultad No 
8. Salta con los dos pies sobre un taburete Si Con dificultad No 
9. Salta de un solo pie  sobre una línea recta. Si Con dificultad No 
10. Se inclina hacia ambos lados Si Con dificultad No 
11. Gira a un lado y al otro sin moverse de su sitio Si Con dificultad No 







Dimensión 3: Motricidad fina 
13. Transmite mensajes utilizando las manos Si Con dificultad No 
14. Transmite mensajes utilizando la cabeza. Si Con dificultad No 
15. Realiza nudos utilizando una soga delgada. Si Con dificultad No 
16. Abotona una camisa Si Con dificultad No 
17. Punza por las líneas puntuadas de un dibujo. Si Con dificultad No 
18. Rasga papel lustre en tamaños pequeños. Si Con dificultad No 
19. Tira una pelota de forma constante cogiéndola con las 
manos. 
Si Con dificultad No 
20. Emboca pelotas de trapo dentro de una caja. Si Con dificultad No 
21. Garabatea en una hoja pequeña Si Con dificultad No 
22. Copia los dibujos que están en la pizarra. Si Con dificultad No 
23. Gestualiza con espontaneidad. Si Con dificultad No 
24. Hace muecas para comunicarse. Si Con dificultad No 
25. Presenta ubicación facial directa al hablar al receptor Si Con dificultad No 
 
 
Dimensión 4: Esquema corporal 
26. Menciona partes superiores de su cuerpo Si Con dificultad No 
27. Menciona partes inferiores de su cuerpo. Si Con dificultad No 
28. Salta con los dos pies hacia un lado. (derecha) Si Con dificultad No 
29. Salta con los dos pies hacia el otro lado (izquierda) Si Con dificultad No 
 
 
Dimensión 5: Aprendizaje de espacio tiempo 
30. Camina en un espacio libre, se detiene  y menciona si dio 
“varios pasos” 
Si Con dificultad 
No 
31. Camina en un espacio libre, se detiene  y menciona si dio 
“pocos pasos” 
Si Con dificultad 
No 
32. Camina en un espacio libre, se detiene y menciona si 
camino “mucho tiempo” 
Si Con dificultad 
No 
33. Camina en un espacio libre, se detiene y menciona si 
camino “poco tiempo. 
Si Con dificultad No 
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Anexo 02. Ficha técnica 
 
 
Nombre del instrumento: 
Instrumento: Escala de psicomotricidad global para niños de 5 años de edad 
(EPSIGLO –5), estructurada por 33 ítems que evalúan las dimensiones de la 
psicomotricidad global: desarrollo de los elementos neuromotores base, 
motricidad gruesa, motricidad fina, esquema corporal, y aprendizaje del espacio 
tiempo. Esta es una escala de observación con tres alternativas de rendimiento en 
el ítem con sus respectivos puntajes: Si (2 pts.), Con dificultad (1 pts.), y  No (0 
pt.). De igual modo los rangos generales de niveles de psicomotricidad global se 
conforman por los puntajes globales respondidos al total de los ítems planteados: 
Logro [45-66], proceso [22-44], inicio [0-21] 
 
Finalidad del instrumento 
El instrumento de psicomotricidad global tiene como finalidad determinar sobre el 
desarrollo psicomotor de los niños de 5 años de edad. Ya que en esta edad los 
niños deberían haber desarrollado todas las capacidades motrices para que 
puedan ingresar a otro nivel sin presentar dificultad en esta área.  
 
Autor(a) 
Herrera Orellana Yessenia Margaret, estudiante de pregrado del X ciclo de la 




El instrumento tipo escala, es de aplicación individual, se selecciona grupos de 12 
niños y de uno en uno va realizando las actividades propuestas. Para las tareas 
de dominio corporal dinámico se necesitarán los materiales de: escaleras 
infantiles, taburetes, cintas, conos y se evaluará a través de circuitos elaborados 
en el mismo colegio. Para las tareas de coordinación manual, viso-manual, 
Ficha Técnica del instrumento 
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perceptivo y facial en la cual se utilizarán materiales adicionales como: hojas 
bond, scketk book para dibujo, crayolas, lápiz, botones; entre otros. 
Duración 
 
El tiempo de duración que implica la aplicación del instrumento de recolección de 
datos en un tiempo de 90 minutos realizados en dos tiempos de evaluación: 1ª= 
45 minutos, 2ª= 45 minutos.  
 
Sujetos de aplicación 
 
Los sujetos de evaluación es para niños de 5 años de edad. En esta edad los 
niños deben presentar control en sus movimientos, equilibrio, pueden saltar 
utilizando los dos pies o con un solo pie, saltar sobre taburetes, escribir y bailar al 









































INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
 
 









Estira extremidades inferiores arriba-
abajo 
Se apoya en el 






arriba y abajo. 
 
No mueve las 
piernas hacia 
arriba y abajo. 











No puede estirar  
los brazos 
Estira extremidades inferiores 
izquierda-derecha 
Se sienta y 
estira las 
piernas sin 







No puede estirar 
las piernas. 

















Realiza movimientos y frena en 
espacios reducidos. 
Escucha el 









Escucha el silbato 
y no se detiene. 
 
Realiza movimientos y frena en 
espacios amplios. 
Escucha el 










Escucha el silbato 
no se detiene. 
 





























música y no 
marcha solo 
camina. 
Salta con los dos pies sobre un 
taburete pequeño. 
Toma impulso 




y salta pie por 
pie sobre  el 
taburete. 
Toma impulso y 
no salta, se 
quede en su sitio. 
Salta de un solo pie sobre una línea 
recta. 
Salta de un 
solo pie sobre 
la línea recta. 
Tiene 
dificultad para 
saltar de un 
solo pie por la 
línea recta. 
No puede saltar 
de un solo pie por 
la línea se sale de 
su sitio. 










Gira y pierde 
el equilibrio. 
No puede girar se 
cae al intentarlo. 
 
Salta de un pie sin moverse de su sitio. 
Salta de un 
pie sin 




saltar de un 
solo pie sin 
moverse de su 
sitio. 
No puede saltar 
de un solo píe 
manteniéndose 
en su sitio. 























No utiliza las 
manos para 
comunicarse. 












No utiliza la 
cabeza para 
comunicarse. 
Realiza nudos utilizando una soga 
delgada. 
Arma el nudo 
con facilidad. 
Tiene dificultad 
para armar el 
nudo. 
No puede realizar 
nudos 
 

















por las líneas. 
Punza fuera y 












No puede rasgar 
papeles. 
Tira una pelota de forma constante 
cogiéndola con las manos. 
Tira la pelota 
varias veces y 
la agarra. 
Tira la pelota 
varias veces y 
se le cae 
algunas veces. 
Tira la pelota y no 
puede agarrarla. 










Tira pelotas y no 
emboca ninguna. 
Garabatea en una hoja pequeña 
Garabatea sin 
salirse de la 
hoja. 
Garabatea 
dentro y fuera 
de la hoja. 
Garabatea mas 
afuera que dentro 
de la hoja 
Copia los dibujos que están en la 
pizarra. 
Copia con 
facilidad lo que 
esta en la 
pizarra. 
Pide ayuda 
para copiar el 
dibujo que esta 
en la pizarra. 
No puede copiar 
dibujos. 



















Presenta ubicación facial directa al 
hablar al receptor 
























de su cuerpo. 
Presenta duda 
sobre cuales 




cuales son las 
partes superiores 
de su cuerpo. 
Menciona partes inferiores de su 
cuerpo. 
Menciona las 
partes  inferiores 
de su cuerpo 
Presenta duda 
sobre cuales 
son las partes 
inferiores de su 
cuerpo 
No reconoce 
cuales son las 
partes inferiores 
Salta con los dos pies hacia un lado 
(derecha) 
Presenta 
estabilidad  para 




saltar hacia un 
lado (Derecha) 
No puede saltar 
hacia un lado 
(derecha) 
Salta con los dos pies hacia el otro 
lado (izquierda) 
Presenta 
estabilidad  para 




saltar hacia un 
lado (Izquierda) 
No puede saltar 
































Camina en un espacio libre, se 
detiene  y menciona si dio “varios 
pasos” 
Reconoce en 
forma no arbitraria 
sobre cuantos 
pasos a dado. 
Duda en su 
respuesta sobre 
la cantidad de 
pasos que ha 
realizado. 
No se expresa en 
forma no 
arbitraria sobre la 
cantidad de 
pasos que ha 
realizado. 
Camina en un espacio libre, se 
detiene  y menciona si dio “pocos 
pasos” 
Reconoce en 
forma no arbitraria 
sobre cuantos 
pasos a dado. 
Duda en su 
respuesta sobre 
la cantidad de 
pasos que ha 
realizado. 
No se expresa en 
forma no 
arbitraria sobre la 
cantidad de 
pasos que a 
realizado. 
Camina en un espacio libre, se 
detiene y menciona si camino “mucho 
tiempo” 
Reconoce  en 
forma no arbitraria 
sobre cuanto 
tiempo camino 








Camina en un espacio libre, se 
detiene y menciona si camino “poco 
tiempo. 
Reconoce  en 
forma no arbitraria 
sobre cuanto 
tiempo camino 














Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 
 
Variable: Psicomotricidad global 
 
 
Dimensión 1: Desarrollo de los elementos neuromotores 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-23] Inicio 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de 
poder realizar aquellas actividades y necesitan 
realizar más actividades psicomotrices. 
[24-45] Proceso 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos presentan 
dificultad o necesitan de apoyo para realizar 
aquellas actividades. 
[46-66] Logro 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tienen un alto 
nivel de desarrollo de su psicomotricidad y no 
presentan dificultad para realizar aquellos ejercicios. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-4] Inicio 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de 
poder realizar aquellos ejercicios de estiramiento y 
actividades como saltar, correr, etc. 
[5-7] Proceso 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos presentan 
dificultad o necesitan de apoyo para realizar 
aquellos ejercicios de estiramiento y actividades 
como saltar, correr, etc. 
[8-12] Logro 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tienen un alto 
nivel de desarrollo de su psicomotricidad y no 




Dimensión 2: Motricidad gruesa 
 
Dimensión 3: Motricidad fina 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-4] Inicio 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de 
poder realizar ejercicios que desarrollan su 
psicomotricidad gruesa como: marchar, saltar con 
los dos pies sobre un taburete, saltar de un solo pie 
siguiendo una línea, etc. 
[5-7] Proceso 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos presentan 
dificultad o necesitan de apoyo para realizar 
aquellos ejercicios que desarrollan su 
psicomotricidad gruesa como: marchar, saltar con 
los dos pies sobre un taburete, saltar de un solo pie 
siguiendo una línea, etc. 
[8-12] Logro 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tienen  un alto 
nivel de desarrollo de su psicomotricidad y no 
presentan dificultad para realizar actividades como: 
marchar, saltar con los dos pies sobre un taburete, 
saltar de un solo pie siguiendo una línea, etc. 
Intervalo Nivel Descripción 
[1-8] Inicio 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de 
poder realizar actividades como: realizar nudos, 
abotonar una camisa, embocar pelotas, etc. 
[9-17] Proceso 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos presentan 
dificultad o necesitan de apoyo para realizar 
actividades como: realizar nudos, abotonar una 
camisa, embocar pelotas, etc. 
[18-26] Logro 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tienen  un alto 
nivel de desarrollo de su motricidad fina y no 
presentan dificultad para realizar actividades como: 




Dimensión 4: Esquema corporal 
 
 





Intervalo Nivel Descripción 
[0-2] Inicio 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos carecen de 
poder realizar actividades como:  saltar hacia ambos 
lados y no reconocer las partes superiores e 
inferiores de su cuerpo. 
[3-6] Proceso 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos presentan 
dificultad o necesitan de apoyo para realizar  
actividades como: saltar hacia ambos lados, tienen 
duda sobre cuales son las partes superiores e 
inferiores  de su cuerpo. 
[7-8] Logro 
Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tienen  un alto 
nivel de desarrollo de su motricidad fina y no 
presentan dificultad para realizar actividades como:  
saltar hacia ambos lados, y si  reconocen las partes 
superiores e inferiores de su cuerpo. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-2] Inicio 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos no se expresan 
mediante las medidas no arbitrarias, por ejemplo si 
camino mucho o poco tiempo. 
[3-6] Proceso 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos tienen dificultad 
para expresarse a través de las medidas no 
arbitrarias. 
[7-8] Logro 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
comprendida entre estos intervalos se expresan 




























Tabla 4.  
Índice de fiabilidad Alfa de Cronbach del instrumentoEPSIGLO –5 




Logro 46 - 66 
Proceso 24 - 45 
Inicio 2 - 23 
X=Media 24,41 
S=Desviación Estándar 22,9 
Puntaje mínimo 2 




Logro 8 - 12 
Proceso 5 - 7 
Inicio 0 - 4 
X=Media (D1) 4,16 
S=Desviación Estándar 4,4 
Puntaje mínimo 0 
Puntaje máximo 12 
X=Media (D2) 4,07 
S=Desviación Estándar 4,1 
Puntaje mínimo 0 




Logro 8 - 12 
Proceso 5 - 7 
Inicio 0 - 4 
X=Media (D3) 8,74 
S=Desviación Estándar 10,1 
Puntaje mínimo 1 




Logro 18 – 26  
Proceso 9 – 17  
Inicio 1 – 8  
X=Media (D4) 2,6 
S=Desviación Estándar 3,3 
Puntaje mínimo 0 




Logro 7 – 8  
Proceso 3 – 6  
Inicio 0 – 2  
X=Media (D5) 3,9 
S=Desviación Estándar 2,6 
Puntaje mínimo 0 




Logro 7 – 8  
Proceso 3 – 6  
Inicio 0 – 2  
Estadísticas de fiabilidad  
 
Alfa de Cronbach 
 





Confiabilidad por reactivo 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
IT1 53,25 28,197 -,007 ,706 
IT2 53,55 26,050 ,306 ,688 
IT3 53,25 26,934 ,325 ,691 
IT4 53,50 28,158 -,020 ,710 
IT5 53,45 25,945 ,425 ,682 
IT6 53,50 24,684 ,549 ,669 
IT7 53,40 26,989 ,167 ,699 
IT8 53,80 25,853 ,257 ,693 
IT9 53,30 26,747 ,327 ,690 
IT10 53,45 25,208 ,467 ,676 
IT11 53,35 26,871 ,269 ,692 
IT12 53,40 26,674 ,221 ,695 
IT13 53,30 28,116 ,005 ,706 
IT14 53,45 26,366 ,338 ,688 
IT15 53,55 27,103 ,102 ,706 
IT16 53,55 26,997 ,150 ,701 
IT17 53,30 28,326 -,043 ,709 
IT18 53,55 27,418 ,082 ,706 
IT19 53,70 30,221 -,346 ,736 
IT20 53,40 28,463 -,076 ,712 
IT21 53,65 28,976 -,153 ,731 
IT22 53,25 26,513 ,439 ,685 
IT23 53,40 25,516 ,541 ,675 
IT24 53,25 27,250 ,241 ,695 
IT25 53,50 28,368 -,059 ,712 
IT26 53,30 26,116 ,482 ,682 
IT27 53,45 25,208 ,467 ,676 
IT28 53,20 27,642 ,176 ,698 
IT29  53,40 25,516 ,541 ,675 
IT30 53,40 26,147 ,314 ,688 
IT31 53,65 26,661 ,205 ,696 
IT32 53,20 26,695 ,477 ,686 
IT33 53,55 24,576 ,561 ,668 
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Anexo 07.  Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: NIVEL DE PSICOMOTRICIDAD GLOBAL  EN NIÑOS DE  5 AÑOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA 346 LAS PALMERAS, LOS OLIVOS 2017. 










1. Elementos neuromotores 
básicos. 
2. Motricidad gruesa  
3. Motricidad fina  
4. Esquema corporal 
5. Espacio y tiempo 
 
 Escala de medición 
 
0= No 
1= Con dificultad 
2= Si 
------------------------ 
RANGOS Y NIVELES  
 
Variable 






0-4    Inicio 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO:  No Experimental  
 











M representan las muestras de la 
investigación. 
 
V1 representa la única variable en 
la investigación 
 
Población: 74 niños de 5 años. 




Instrumento de recolección de datos: 
¿Cuál es el nivel de psicomotricidad 
global en niños de cinco años de la 
Institución Educativa Pública 346 Las 
Palmeras, Los Olivos 2017? 
Determinar el nivel de 
psicomotricidad global en niños 
de cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las 






1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de los 
elementos neuromotores básicos en 
niños de cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las Palmeras, 
Los Olivos 2017 
 
1. Determinar el nivel de desarrollo 
de los elementos neuromotores 
básicos en niños de cinco años 
de la Institución Educativa   
Pública 346 Las Palmeras, Los 
Olivos 2017 
2. ¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa 
en niños de cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las Palmeras, 
Los Olivos 2017? 
 
2. Determinar el nivel de  
motricidad gruesa en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las 
Palmeras, Los Olivos 2017 




















3. ¿Cuál es el nivel de motricidad fina en 
niños de cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las Palmeras, 
Los Olivos 2017? 
 
3. Determinar el nivel de 
motricidad fina en niños de 
cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las 
Palmeras, Los Olivos 2017 
5-7    Proceso 
8-12 Logro 
 
0-4   Inicio 
5-7   Proceso 
8-12 Logro 
 
1-8    Inicio 
9-17 Proceso 
18-26Logro 
0-2    Inicio 
3-6    Proceso 
   7-8    Logro 
 
0-2    Inicio 
3-6    Proceso 






4. ¿Cuál es el nivel del esquema corporal 
en niños de cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las Palmeras, 
Los Olivos 2017? 
4. Determinar el nivel del esquema 
corporal en niños de cinco años 
de la Institución Educativa   
Pública 346 Las Palmeras, Los 
Olivos 2017 
 
5. ¿Cuál es el nivel del espacio y tiempo 
en niños de cinco años de la Institución 
Educativa   Pública 346 Las Palmeras, 
Los Olivos 2017? 
5. Determinar el nivel del espacio 
tiempo en niños de cinco años 
de la Institución Educativa   














Anexo 10.  Nominas de alumnos 
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